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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
TJ-IN/1...21_14.3EC2)
Reales órdenes.
EstAno MAYOR CENTRAL—Excedencias en el Cuerpo General.—Des
tino a los tenientes de navío D. J. A. Varela y D. J. Carro.—Id. a los
alféreces de Id. D. J. RojI, D. F. de la Rocha y D. T. de Azcárate.—
Excedencia al maquinista jefe D. J. Navarro.—Destino al marinero
de l.a D. J. Villagrán.—Declara pensionada recompensa concedida al
contraalmirante D. F. Ibáñez.—Aprueba aumento al cargo del «Bus
tamante».
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Resuelve consultas referente a
suministro de carbón a los buques del Comercio.
SERVICIOS SANITARlOS.—Dispone sea pasaportado con urgencia a




Cuerpo General de la Armada
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que a continuación so ex
presa, pase la revista administrativa del próximo




D. Saturnino Suanzes y Carpegna.
Luis Pasquín y Reinoso.
Mario Quijano y Artacho.
Francisco Graiño y Obaño.
Maximiliano Power y Fariñas
Ignacio Martínez y García.
Julio Lizarrague y Molezún.
Serapio Ros y Lizana.
Angel Blanco y Serrano.
Angel Gamboa y Navarro.
dación «Félix de Echauz».—Recompensa al primer médico D. J. Arca.
—Sobre documentos que han de remitir los opositores al cuerpo de
Practicantes.—Corrobora telegrama sobre comisión a Cádiz de dos
practicantes y un enfermero.—Concede meda la de Africa a un prac
ticante.—Referente a material necesario en el gabinete de radiología
del hospital de Ferrol.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Excedenclas en el cuerpo de
Arti lería.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencias en varios cuerpos y clases de
la Armada.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
D. Miguel deMier y del Río
» José Miranda y Cadrelo
» Rafael Martos y Peña.
» Salvador Ruiz-Verdeio y Veyan.
José Blein y Llínas (*Ayudante de Marina de Sanjenjo.)





José M. Gámez y Fossi.
Francisco Cano \Vais.
Ramón Bullón y Fernández.
Indalecio Núñez y Quijano.
Juan de los .Mártires y Tudela.
Rafael de la Piñera y Tomé.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Joaquín Reig Alvargonzález.





D. Angel Elduayen y Mathé.
Capitanes de fragata.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Ramón Carranza y Reguera.
» Genaro Jaspe Mocoso.
» Carlos Núñez de Prado.
» César Rodríguez Barcena.
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Capitanes de corbeta.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Luis Oliag y Miranda.
Salvador Guardiola y Sunyer.
Manuel Ruiz N'alarmo.
R %rad Párraga Fernández.Sebastián Noval
Mario Ortiz y Quijan().
Ra.fael Guitián y Delgado (Auxiliar de la Dirección ge
neral dfl Navegación y Pesca marítima.)
» Aotonio Villalón Demestre (Comandancia de Marina de
Barcelona).
José Montero Reguera (ComandanciaMarina de i‘lálaga).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(le Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 26 de allosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayorcentral,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Julio A.
Varela y •ázquez, cese. en la situación de exceden
cia voluntaria en que se encuent..a y embarque en
el cañonero Infanta Isabel.
De i eal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de agosto de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurlsdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo renunciado al resto de li
cencia por enfermo que disfrutaba el teniente de
navío D. Juan Carro y Andrés, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer enibarque en el crucero
Río de la Plata.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero.de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el alférez de navío D. José Rojí y Ro
zas, embarque en el crucero Reina Regente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 26 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de !a escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Francisco
de la Rocha y Riedel, embarque en la corbeta
Nautilus.
De real orden, comunicáda por el Sr. Ministro
de Marin t, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 26 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Exento. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha serv!do
disponer que el alférez de navío D. Tomás de Az
cárate y Menéndez, desembarque de la corbeta
Nautilus y embarque en la escuadra a disposición
del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer pase la próxima revista del mes de
septiembre en la situación de excedencia fcrzosa
el maquinista jefe de la Armada D. José Navarro
Castells.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramojo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 26 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero de 1•« clase, agregado al
Museo Naval, D. José L. Villagrán y Ganzinotto,
sea baja en dicho Museo y quede asignado al
apostadero de Cádiz, al que pertenece, por haber
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sido nombrado.alumno de la Academia de Infante
ría del Ejército, por real orden del Ministerio de
la Guerra de 7 del corriente (D. O. de dicho Cen
tro núm. 174, pág. 460).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efoctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de navío, hoy contraalmirante, D. Federico
Ibáñez Valera, en súplica de mejora de recompen
sa, y previo informe de la Junta de Clasificación y
Recompensas, S. M. el Rey (q. D. g.), en atención
a que dicho jefe, mandando el crucero Princesa de
Asturias, asistió P todas las operaciones en la costa
de Melilla en el año 1911, ha tenido a bien declarar
pensionada la cruz de 3•« clase del Mérito Naval
roja que le fue concedida por real orden de 17 de
marzo último (D. 0. núm. 63), con la antigüdad
de 25 de febrero de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: EAterado do las comunicaciones de
7 y 10 del actual, del General Jefe del arsenal de
Cartagena, a las que acompaña relación de efectos
aumentados a los cargos del contramaestre, car
pintero, condestable y maestre del contratorpedero
Bustamante, con motivo de haber sido ampliada la
dotación de dicho buque, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe dist Estado Mayor central.
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Nlaterial) del
Estado Mayor central de le Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
IRelacion de referencia.
Cargo del contramaestre.
26 coys de lona. ,
13 colchonetas con relleno de lona.
13 fundas de cutí de hilo para colchonetas.
13 pares de bolinas de piola blanca de 7 mm. y un me
tro cada una.
26 argollas de hierro galvanizado para las bolinas.
13 rebenques de baibén blanco de 35 mm' . y 5 metros
largo cada uno.
26 parchr3s de brin para los coys.
13 ídem de íd. para las colchonetas.
13 ídem de íd. para las fundas.
12 maletas de lona.
12 parches de brin para las maletas.
Cargo del carpintero.
1 mesa de madera forrada de hule con herrajes de
hierro galvanizado para marinería.




13 cuchillos-bayonetas para íd.
13 portafusiles de cuero.
13 correajes completos para fusil =Maiisser, compues
tos de:
13 cinturones de cuero con hebilla.
13 porta-cuchillos.
39 cartucheras. ,
13 pares de correas hombreras.
13 vainas de cuero para cuchillo de fusil (Maüssery.
13 tapabocas de metal para fusil «Maiisserg.
3 estuches de limpieza compuesto cada uno de:
1 destornillador con mango.
1 lavador del cañón.
1 íd. de la recámara, y
1 brocha para engrasar.
2.690 cartuchos de guerra para fusil «Nlaüsser›.
3 cajas reglamentarias para su envase.
65 cartuchos de ejercicios para fusil «Maiissery con
sus cargadores.
2 armeros para seis fusiles cada uno.
1 íd. para cuatro íd.
1 íd. para dos íd.
Cargo del maestre
2 platos de duelas con aros de latón y numeración
de íd. para marinería.
2 paneras de íd. con íd. para íd.
2 vineras de íd. con íd. para íd.
12 platos soperos de pedernal.
2 jarras o liaras de hierro con baño de porcelana.
12 cucharas de peltre.
2 cucharones de peltre para los ranchos.
Navegación y pescamarítima
Sumiaistro de, carbón a buques mercantes
Circular.—En vista de las éonsultas elevadas a
esta Dirección general por algunas comandancias
de Marina, a requerimientos de los funcionarios
de Aduanas, relativas a fijar las cantidades pru
denciales de carbón con que han de ser abastecidos
on los puertos españoles los buques del Comercio,
con arreglo a sus recorridos, a fin de que se les
manifieste la interv:ención que deben tener en este
asunto para ajustar su conducta a los diferente:.
casos que puedan presentarse, S. M. el Rey (q.D.g.),
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de conformidad con lo informado por este Centro,
ha tenido a bien disponer que no es posible dictar
reglas
•
determinadas para regular el suministro
de carbón a los buques mercantes, por depender
de la existencia de dicho combustible en los puer
tos y del pedido que formulen los capitanes, de
jándolo a juicio de las autoridades de Marina, que,
en todo momento, tendrán dichos datos, y si en
algún caso se le ofrecieran dificultades, consulten
a la superioridad para la resolución que proc9da.
De real orden, comunicada por el Sr. 1.1inistro
de Marina; lo digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos arios.
Madrid 22 de agosto de 1914.
ElDirector general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, digo al
Comadante general del apostadero de Cádiz, lo que
sigue:
(Pasaporte V. E. con urgencia, para Ferrol, al segundo
médico Clavijo, a fin de embarcar Almirante Lobo, en
permuta del de su empleo Derqui, lo que digo a V. E. en
contestación a su telegrama de ayer.»
Lo que de orden del Sr. Ministro do Marina,
traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 26
de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Fundación «Félix de Echauz»
Excmo. Sr.: Con esta fecha se dice al Sr. Ministro
de Instrucción pública y Bellas Artes, lo siguiente:
lExcino. Sr.: Con motivo del pase a la reserva del
inspector del cuerpo de Sanidad de la Arma la don
Carlos Ni el dor y Sendín, del ascenso a dicho em
pleo del subinspector de La clase D. Gabriel Rebe
lión y Zubiri y del destino de Jefe de Negociado de
la Jefatura de servicios sanitarios del de igual cla
se D. Joaquín Olivares y Borguella, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que con arreglo
a lo preceptuado en la base 7•a de la escritura LIT"-
dacional de la Institución ,Félix de Echauz», el
Patronato quede constituido en la forma que deter
minan las reales órdenes de este Ministerio de 30
de julio y 7 de agosto del año actual y que constan
en los números 167 y 173 del DIARIO OFIciAL del
Ministerio de Marina, de los cuales se remiten los
dos ejemplares respectivos.»
Pe real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo traslado a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr, Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Presidente del Patronato de la- Fundación.
«Félix de Echauz».
Sr. Inspector general del cuerpo de Sanidad'
de la Armada.
Recompensas
Excmo. Sr. El Sr. Sub secretario del Ministerio
de la (hiera, en real orden comunicada de 20 da,
actual, dice al Sr. Ministro de Mai ina, lo siguiente::
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. a este Ministerio en 29 de mayo 'último promo
vida por el primer médico de la Armada D. Joaquín
Arca y Arca, en súp1ica de recompensa, el- Hoy
(q. D. g.), por resolución de 18 del actual, ha tenido
a bien conceder al interesado la cruz de 1.a clase
del Mérito Militar con distintivo rojo como reC011-
pensa a los méritos que contrajo en los hechos de
armas, operaciones realizadas y servicios presta
dos en el territorio de Larache, hasta fin de diciem
bi e del año próximo pasado».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 27 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios do la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Habiéndose recibido en los expe
dientes de los aspirantes a practicantes que fueron
examinados para segundos practicantes en el mes
agosto del corriente año, en cumplimiento de lo
prevenido por real orden de 8 de junio próximo
pasado, los títulos originales de practicante civil,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que se dé exacto cumplimiento a lo que precep
túa la real orden de 13 de enero de 1816, reite
rada por la de 3 de octubre de 1820 (Compilación
Legislativa de la Armada, tomo 2.° pág. 1.054) y
que por lo tanto, en lo sucesivo no se admitan esos
documentos originales, sino copias debidamente
legalizadas como ya determinó para los opositores
a plazas de segunps médicos el artículo 9.° del
reglamento aprobado por real orden de 26 de
enero de 1914 (D. O. núm. 66, pág. 421).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectas.-:Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellosno.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios do la
Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Comisiones
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha digo al
Comandante general 1 e 1 apostadero de Cádiz, lo
siguiente:
«Queda V. E. autorizado para pasaportar a Cá
diz, en comMón, para auxiliar diligencia autopsia,
Pm' un día duración, a los practicantes Torres Fu
ret y Gómez Piña, con enfermero Ramón Méndez,
quedando pendiente declaración de si es o no in
demnizable lo que previene la real orden 8 julio
último (D. O. núm. 152, pág. 1.035)».
Lo que de orden dol Sr. Ministro de Marina,
traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid 20 de
agus,to de 1914. El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Medalla de Africa
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio
de la Guerra, en real orden mmunicada de 13 del
actual, me dice lo siguiente:
/Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al de Estado lo siguiente:—Vista la instancia
que cursó a este Ministerio el Gobernador general
de los territorios españoles del Golfo de Guinea,
con escrito de nuev6 do junio último, promovida
por el 2.° practicante de la Armada I). Fernando
Macías 1\úñez, en solicitud de que se le conceda
la medalla de Africa; teniendo en cuenta lo infor
mado por dicho Gobernador general, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo
tado por considerar al recurrente comprendido
en el art. 8.° de la real orden de 23 de octubre
do 1912 (C. L. núm. 204.)»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Jefe de los servicios sanitario de la Armada
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Material sanitario
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 14 del
presente mes (D. O. núm. 180 pág. 1.216) quo es
incluya en presupuesto la cantidad que se juzgó
necesaria para dotar a los hospitales de Fer-rol y
Cartagena del material necesario para quo
sus ga
binetes radiológicos tengan lo necesario, tanto pa
ra que presten el debido y útil servicio en.
las ne
cesidades médico-quirúrgicas de ambos nosoco
mios, como la enseñanza que es necesario
dar a
nuestros oficiales médicos, para que se capaciten
en esa especialidad, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
(-lo a bien disponer, que del mismo modo que el.
primer médico destinado en el mengionado Gabi
nete de Cartagena, remitió el proyecto de nueva
instalación Radiológica, que fué aprobado por real
orden d3 7 de agosto del ario actual (D. O. número
173 pág. 1.173), que el de igual empleo y el mismo
cometido en el Hospital del apostadero de Ferro!,
haga el estudio necesario y remita a este Ministe
rio, por conducto reglamentat io, y con el informo
de la Junta facultativa de Sanidad del apostadero,
un proyecto completo do lo que, aprovechando lo
que exista y sea útil en dicha dependencia, se ha
ga necesario para dotar a su Gabinete del
material
conveniente, con su memoria descriptiva, presu
puesto detallado, condiciones facultativas y admi
nistrativas y gastos de embalaje e instalación, a
fin de que el Gabinete que tiene a su cargo, pueda
cumplir debidamente con su cometido.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
- rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
--■01111>-•-•
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de' personal del cuerpo de Artilleria de la Arma
da, que debe pasar en situación de excedencia la revista






D. Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Manuel Hermida y klvarez.
» Miguel Zea y Pascual.
Madrid 27 de agosto de 1914.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
P.
José González de la Torres
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Servicios auxiliattes
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación delpersonal de los cuerpos y clases de la Armada
que a continuación se expresa, con designación de la si
tuación en que deben paSar la revista del mes de septiembre próximo.
Cuerpo Eciestásiico.
• Capellán mayor
D. Greg'orio Cep'éda Herrero... . Excedente forzoso.
Cuerpo de Archiveros del Ylinisterio
Oficial cuarto.
Di"Luis López Castaños. Excedente forzoso.
D. Gonzalo Jiménez de la Espáda Supernumerario•
Cuerpo de Auxiliares deOficinas.
Auxiliar segundo
D.Serafin Aclame García del Barrio. Superáurnerario.
Escribientes de 1.ft
D Ramón Barcena Esteban Excedente voluntario.
» Afekustín del Valle Benítez Supernumerario.
,b Gregorio Berrojo García. Idem.
EsCribientes de 2.a
D. Joaquín Calero Cuenca
» Segundo Carriles Fernández ....
Ramón Martínez Tripiana
Juan P. Regife Hidalgo









D. Ramiro Soloaga Atnézaga Supern umerariu.
» Juan de Mesa Marquet...... Excedente voluntario
CÁDIZ
Escribientes delineadores.
D. Antonio Lobo Nueve Iglesias Excedente forzoso.
,) Eduardo Quintana Martínez. Idem.
José Casaux Derqui Idem.
José Benedicto Payan Idem.
Pedro de la Mata Serrato Idem.
Francisco Sánchez Gelos Idem.





D. Antonio Alberto Munduate Licencia sin sueldo.
Escribientes delineadores.
•

























Madrid 27•de agosto de 1914.
El Contraalmirante Jefe de .sorvieloS auxiliares
lgna:Jio Pintado.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA 'Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Con
sejo Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección
general de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
lEste Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D. Teresa de Jesús Fernández de Córdcba Cas
trillo y termina con' D.' igmbía de la Caridad Balles
teros Pérez, por 1-illarse comprendidas en las leyes
y reglamentos que respectivamente se indican.—Los
haberes pasivos de referencia se les satisfarán por
las delegaciones de Hacienda de las provincias y
desde las fechas que se consignan en la relación;
entendiéndose que las viudas disfrutarán el bene
ficio mientras conserven su actual estado y los
huérfanos no pierdan la aptitud
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para 'su. conocimiento y demás
efectos.—Diós guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 22 de agosto de 1914.
El Coronel Secretario accidental,
Francisco Ibañes.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do
Marina en la Corté.
Excmos. Sres. Comandantes. generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
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